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Alhamdulillahirabbil‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 
ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 
hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 
shalawat dan salam kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah 
membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan. 
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dengan judul: Pengaruh Implementasi Penilaian Pembelajaran Berbasis Portofolio 
terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMA Babussalam 
Pekanbaru, Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi PAI/SLTP-SLTA 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis mendapat banyak bantuan, 
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moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan 
studi di universitas ini. 
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr. Drs. Alimuddin, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr. Dra. Rohani, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Bapak dan Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi 
penulis dan menyelesaikan studi di fakultas ini. 
3. Dra. Afrida, M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
H. Adam Malik Indra, Lc., M.A., Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Prof. Dr. H. Asmal May, M.A., Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis  
yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Dra. Hj. Alfiah, M.Ag., Dosen Pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah 
dan selalu memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada 
penulis. 
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 
banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di universitas ini. 
7. Bapak dan Ibu karyawan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang banyak 
membantu dalam urusan administrasi dan para pegawai perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 
fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan. 
8. Yang tercinta, Ayahanda Anwar Imam dan Ibunda Nurhayati, yang sangat 
berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing, ananda untuk 
mendapatkan pendidikan mulai sejak dini sampai sekarang.  
9. Kepada mertua saya, Bapak Darmansyah dan Ibu Tri Yuliastuti yang selalu 
memberikan semangat kepada penulis hingga saat ini. 
10. Kepada kutuo Akmal Firdaus, Udo Syukran, Uni Wildayati, dan Abang 
Ruslan yang selalu mendo’akan adikmu dan selalu memberikan nasehat. 
Keponakan-keponakanku Nayla Maya Ghazala, Akifah, Sepia Wilianca, Dea 
Wilianca, Dinda Wilianca, Muhammad Fahri Wilianca, Faiz Aziz, Syifa 
Ramadhani. Semoga selalu berprestasi di sekolah dan menjadi anak yang 
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11. Terkhusus untuk suamiku, kakanda Mohd. Ridwan, S.Pd. yang selalu 
senantiasa mendampingi penulis hingga saat ini. Dan yang tersayang anak 
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skripsi ini.  
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19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas 
semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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